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 ﭼﮑﯿﺪه
ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي آن ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﺮدان در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ  4991از ﺳﺎل 
در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺳﺮ  "ﺑﺎروري ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﺮد ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ: ﺷﺮﯾﮏ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﺮاي زن، ﻫﻤﺴﺮ، ﭘﺪر، ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده، رﻫﺒﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻓﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري در ﮔﺮو ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮدان اﺳﺖ.ﯾﮑﯽ از ﺿﺮورت ﻫﺎي اﺳﺎﺳﯽ رﺷﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎد، اﻃﻼﻋﺎت، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ. ﺗﻮ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان، رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺎروري زن و ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ.در واﻗﻊ ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي آﻧﺎن در زﻣﯿﻨﻪ 
رﯾﻬﺎي ﺣﯿﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﯾﻦ راه اﺳﺖ.اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي از رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻮا
رد ﻓﺮزﻧﺪآوري، ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﻮدك ﺗﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان و از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي روﺷﻬﺎي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ازﺣﺎﻣﻠﮕﯽ زن ﺗﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮ
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از روﺷﻬﺎي ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان  ﻣﻮﺿﻮع وازﮐﺘﻮﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد در"ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان ﻣﻨﺤﺼﺮا
ر دوران در اﻣﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺴﺖ.ﻣﺮدان ﺷﺮﯾﮏ ﺑﺎروري ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮﯾﺶ اﻧﺪ. اﮔﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﯿﺶ از ﺑﺎرداري، ﺑﺎرداري و زاﯾﻤﺎن و ﭘﺲ از آن د
اﺣﺖ ﮐﻨﻨﺪه و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ  ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻘﻂ ﺷﻮد، در ﮐﻨﺎر ﻫﻤﺴﺮ و ﯾﺎر ﺷﯿﺮدﻫﯽ، ﻫﻨﮕﺎم اﺑﺘﻼء زن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﻋﻮارض ﻧﺎر
ي او ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎ ﺑﺮاي زن آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺮدان ﺣﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻧﺎن در ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري، رﻫﺒﺮ
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي در  "ﻧﺪ و در ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دار
ري ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮدآﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده، آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن در ﮐﺎرﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ و اﺗﺨﺎذ رﻓﺘﺎ
از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎري اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎروري زن درﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎﮐﻮن از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﯿﺰ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
اﺳﺖ.ارﺗﺒﺎط زوﺟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري اﺳﺖ.ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي 
ﺮدان و زﻧﺎن را ﺷﺮﮐﺎﯾﯽ ﺑﺮاﺑﺮ در اﻣﻮر زﻧﺪﮔﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﮐﺎري و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ. ﻧﻘﺶ ﻣﺮد در در ﺑﺮﻗﺮاري ﻋﺪاﻟﺖ در درﺳﺖ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﺎ ﻣ
در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺪرت ﻏﺎﻟﺐ در دﺳﺖ ﻣﺮدان اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺑﻬﺒﻮد ارﺗﺒﺎط  "ﻣﯿﺎن دو ﺟﻨﺲ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك آﻧﺎن اﻫﻤﯿﺖ  دارد ﺗﺎ اﯾﻦ دو در ﻣﯿﺎن زن و ﺷﻮﻫﺮ درﺑﺎر
 ﺣﯿﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﯾﺎ ﻓﺮدي ﺧﻮﯾﺶ ﻫﻤﻮاره ﯾﺎور و ﺷﺮﯾﮏ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺑﺮرﺳﯽ دﻻﯾﻞ ﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدان در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري :ﻫﺪف
ﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮاز ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺴﺘﺠﻮي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷ :روش ﻫﺎ
 ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺮدان در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ در اﮐﺜﺮ ﺟﻮاﻣﻊ و ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان آﺷﻨﺎﺳﺎزي ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي: 
 ﻘﺶ ﻣﻬﻢ آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺎﻋﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻮق ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري و ﻧ
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎروري ﻣﺮدان ، :ﮐﻠﯿﺪي واژﮔﺎن
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